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Основною проблемою багатьох підприємств є підвищення ефективності їх 
функціонування та забезпечення економічного зростання в умовах посилення конкуренції як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Інструментом, що здатний подолати зазначену 
проблему, є фінансовий аналіз, який призначений для виявлення змін фінансових результатів, 
контролю фінансових показників діяльності підприємства та його головних конкурентів, 
визначення загрози банкрутства, ризиків капіталовкладень, а також орієнтування на вирішення 
низки інших аспектів покращення фінансово-господарської діяльності з метою довгострокового 
планування розвитку та прийняття відповідних управлінських рішень. 
Аналіз фінансового стану - комплекс дій щодо вивчення й аналізу результатів 
фінансово-господарської діяльності організацій, підприємств, фірм з метою визначення ступеня 
ефективності використання основних фондів і оборотних коштів для реалізації програм їх 
розвитку, виявлення можливих недоліків, порушень, невикористаних резервів підвищення 
результативності діяльності. 
Аналізу фінансового стану підлягають основні статті балансу та інші матеріали обліку 
та фінансової звітності. Вивчається раціональність формування й використання власних, 
запозичених та залучених коштів, відповідність сум власних оборотних коштів потребам у них, 
обсяг формування та виконання плану одержання прибутку. Виявляються причини 
недостатнього залучення джерел надходження прибутків, наявність невикористаних оборотних 
коштів та можливості їх мобілізації, наявність і рух запасів товарно-матеріальних цінностей, 
джерела їх утворення, ефективність використання кредиту і його матеріальне забезпечення. 
Оцінюється стан розрахунків підприємства з бюджетом, банками, постачальниками, 
покупцями. Визначається економічний результат обігу оборотних коштів, зіставляються 
витрати з прибутками, визначаються шляхи додаткового залучення оборотних коштів з метою 
одержання додаткових прибутків. 
Практикою фінансового аналізу вироблено низку основних прийомів читання 
фінансової звітності підприємства. 
Серед них можна виокремити такі: 
 горизонтальний аналіз; 
 вертикальний аналіз;  
 трендовий аналіз; 
 аналіз відносних показників (фінансових коефіцієнтів); 
 порівняльний аналіз;  
 факторний аналіз. 
Усі прийоми мають значну кількість недоліків. Серед основних варто зазначити те, що 
при проведенні аналізу фінансового стану українські підприємства стикаються з проблемою, 
пов’язаною з нестабільністю економіки. У зв’язку із нестабільністю національної валюти, в 
умовах постійної зміни інформації багато фінансово-економічних показників, розрахованих на 
певний час, повністю втрачають свою цінність для аналізу, тобто в результаті проведення 
аналізу не можна стверджувати про його достовірність та актуальність. 
Сьогодні в таких умовах доцільно розробляти нові методи оцінки фінансового стану, 
удосконалювати інформаційно-методичне забезпечення аналізу та уніфікувати методики форм 
фінансової звітності, що дозволить підвищити її аналітичні можливості та реальність оцінки 
майна. 
  
